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序　　文
ここに 『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 8 号』 をお届けする。 研究編には、
広島大学東広島キャンパスに所在する鏡西谷遺跡、 鏡千人塚遺跡から出土した中近
世の煮炊具 （土師質土器鍋 ・ 釜類） についての研究報告を収録した。 広島大学の
東広島市への統合移転に伴って多くの遺跡が発掘調査され、 中世の考古学資料が
多数蓄積された。 これまで、 埋蔵文化財調査部門では、 鏡西谷遺跡をはじめとする
東広島キャンパス出土中世土器の再検討を継続的に行い、 それらを基礎として、 西
条盆地や安芸地方 （広島県西部） の中世土器の研究成果を公表してきた。 今回の
研究報告もその一環である。 今回の研究成果により、 東広島キャンパスの中世土器
についてはほぼ全体像が俯瞰できる状況となった。 調査編は 2014 年度の開発に伴う
協議と立会 ・ 試掘調査概要を収録した。 霞地区 （広島市） では旧広島陸軍兵器補
給廠 （支廠） 関連の遺構の調査成果を追加するとともに、初めて東千田地区 （広島市）
において立会 ・ 試掘調査を実施し、 その成果を収録した。 東千田地区は、 旧広島
高等師範学校が所在した場所であり、 今回の調査で関連遺構が広く残されている可
能性が明らかとなった。 また、 これまで付編として報告してきた普及 ・ 教育 ・ 研究活
動について、 第 3 部として独立させることとした。 これまでも、 普及 ・ 研究活動を中
心に詳細な報告を行ってきたが、 総合博物館との統合により、 一層、 普及 ・ 研究活
動が重要となっている現状を踏まえ、項目ごとに整理し、全体が俯瞰できる内容とした。
総合博物館と統合してすでに約 6 年の歳月が経過した。 この間、 展示情報 ・ 研究
企画部門と連携しながら、 開発に伴う埋蔵文化財関連業務および博物館業務、 学芸
員資格取得関連授業を中心とする教育業務ほかを実施し、 多くの成果を収めている。
業務をすすめるにあたり、 学内外の多くの機関や方々にお世話になった。 今後とも、
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第である。
2017 （平成 29） 年 3 月 16 日
広島大学総合博物館
埋蔵文化財調査部門長
藤　　野　　次　　史
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例　　言
1． 本書は、 研究編、 調査編、 普及 ・ 教育 ・ 研究活動編、 付編からなる。 研究編は、 広島大学キャン
パス内の遺跡および出土遺物、 広島大学への寄贈 ・ 寄託遺物の研究をはじめ、 これに関連する幅広
い遺跡 ・ 遺物の研究を目的としている。 調査編は、 各年度に行った広島大学キャンパス内の開発に伴
う協議事項および立会調査、 試掘調査、 発掘調査の概要報告である。 普及 ・ 教育 ・ 研究報告編は、
各年度に埋蔵文化財調査部門ならびに調査部門構成員が行った普及 ・ 教育および研究活動の概要で
ある。 付編は、 埋蔵文化財調査部門に関連する規則、 要項などを収録した。
2． 研究編は 1 本の論考を収録した。 広島大学東広島キャンパスに所在する鏡千人塚遺跡、 鏡西谷遺跡
出土土師質土器煮炊具 （鍋 ・ 釜類） についての研究成果報告である。
3． 調査編は、 2014 年度において、 東広島地区 （東広島市）、 霞地区 （広島市）、 東千田地区 （広島
市）、 天水地区 （広島市）、 庚午地区 （広島市） の開発に伴って実施した協議および発掘届と立会調
査、 試掘調査の概要である。
4． 教育 ・ 普及 ・ 研究活動編は、 2014 年度の概要を収録した。
5． 2014 年度の立会 ・ 試掘調査は、 広島大学が所在する市町教育委員会と協議 ・ 協力を行い、 広島大
学財務 ・ 総務室施設グループ （施設企画グループ、 施設計画グループ、 施設管理グループ） の協
力を得て実施した。 調査は、 藤野次史、 石丸恵利子が行い、 大近美穂が補佐した。
6． 研究編、 調査編に関わる整理作業は、 藤野、 石丸、 大近、 西口祐子が行った。
7． 研究編に関わる図面の作成は石丸、 大近が行った。
8． 調査編に関わる図面の作成は藤野が行った。 使用した広島大学各地区の建物配置図等は広島大学
財務 ・ 総務室施設企画グループから提供された図面を利用して作成した。
9． 本書の執筆は、 研究編および普及 ・ 教育 ・ 研究活動編は石丸、 大近が、 調査編は藤野、 石丸が、
そのほかは藤野が行った。
10． 本書の編集は藤野、 石丸、 大近が行った。
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写真 55　医療支援センター・総合研究棟ほか外構工事 7-6 区煉瓦・コンクリート基礎断面 （西より )
写真 56　医療支援センター ・ 総合研究棟ほか外構工事 8 区完掘状況 （南より )
写真 57　ロータリー北通路屋根取設その他工事調査区北部 （1 ～ 5 区、 21 区） 全景 （南より）
写真 58　ロータリー北通路屋根取設その他工事 1 区石組排水路・コンクリート床検出状況 （東より）
写真 59　ロータリー北通路屋根取設その他工事 1 区石組排水路角柱状切石撤去状況 （南東より）
写真 60　ロータリー北通路屋根取設その他工事 1 区石組排水路床面およびコンクリート基礎露出
状況 （南西より）
－　vii　－
写真 61　ロータリー北通路屋根取設その他工事 2 区コンクリート床検出状況 （南より）
写真 62　ロータリー北通路屋根取設その他工事 3 区完掘状況 （東より）
写真 63　ロータリー北通路屋根取設その他工事 4 区切石確認状況 （南東より） .
写真 64　ロータリー北通路屋根取設その他工事 5 区コンクリート基礎 （南東より）
写真 65　ロータリー北通路屋根取設その他工事 5 区鉄管検出状況 （西より）
写真 66　ロータリー北通路屋根取設その他工事 8 区掘完掘状況 （南西より）
写真 67　ロータリー北通路屋根取設その他工事 16 区完掘状況 （北西より）
写真 68　ロータリー北通路屋根取設その他工事 18 区完掘状況 （東より）
写真 69　ロータリー北通路屋根取設その他工事 21 区完掘状況 （南西より）
写真 70　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区完掘状況 （東より）
写真 71　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区煉瓦組桝と暗渠状遺構検出状況 （北より）
写真 72　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区煉瓦組桝 （北より）
写真 73　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区縁石状遺構 （北より）
写真 74　ロータリー北通路屋根取設その他工事 23 区完掘状況 （東より）
写真 75　ロータリー北通路屋根取設その他工事 24 区切石コンクリート構造物検出状況 （北より）
写真 76　ロータリー北通路屋根取設その他工事 27 区完掘状況 （東より）
写真 77　ロータリー北通路屋根取設その他工事 28 区完掘状況 （東より）
写真 78　ロータリー北通路屋根取設その他工事 29 区コンクリート桝およびコンクリート構築物検出
状況 （南東より）
写真 79　ロータリー北通路屋根取設その他工事 9 区完掘状況 （東より）
写真 80　ロータリー北通路屋根取設その他工事 14 区完掘状況 （東より）
写真 81　知的人材育成センター新営工事近景 （東より）
写真 82　知的人材育成センター新営工事 1 区完掘状況 （北より）
写真 83　知的人材育成センター新営工事１区杭列近景 （写真中央が第３杭列） （南より）
写真 84　知的人材育成センター新営工事１区第３杭列の杭列と角礫配置状況 （西より）
写真 85　知的人材育成センター新営工事１区１区サブトレンチ付近堆積状況 （北より）
写真 86　知的人材育成センター新営工事１区１区拡張区完掘状況 （東より）
写真 87　知的人材育成センター新営工事１区拡張区東部堆積状況 （北西より）
写真 88　知的人材育成センター新営工事 2 区完掘状況 （南東より）
写真 89　知的人材育成センター新営工事 5 区掘削状況 （南西より）
写真 90　知的人材育成センター新営工事 8 区木杭検出状況 （西より）
－　viii　－
写真 91　  知的人材育成センター新営工事 8 区西端部集石検出状況 （東より）
写真 92　  知的人材育成センター新営工事 9 区掘削状況 （南東より）
写真 93　  知的人材育成センター新営工事 9 区東辺部木杭検出状況 （北より）
写真 94　  知的人材育成センター新営工事 11 区コンクリート構築物および木杭検出状況 （東より）
写真 95　  知的人材育成センター新営工事 13 区コンクリート面検出状況 （東より）
写真 96　  知的人材育成センター新営工事 12 区コンクリート基礎検出状況 （南より）
写真 97　  知的人材育成センター新営工事 14 区掘削状況 （南より）
写真 98　  知的人材育成センター新営工事 14 区完掘状況 （北より）
写真 99　  知的人材育成センター新営工事 14 区南部東壁土層堆積状況 （南西より）
写真 100　知的人材育成センター新営工事 14 区東壁コンクリート基礎および掘り込み検出状況（西
より）
写真 101　知的人材育成センター新営工事 15 区掘削状況 （北より）
写真 102　知的人材育成センター新営工事 15 区北部木杭列検出状況 （北西より）
写真 103　知的人材育成センター新営工事 14 区出土コンクリート ・ 煉瓦基礎部材
写真 104　のぼり旗
写真 105　展示室に設置した椅子
写真 106　新設コーナー （触ってみよう）
写真 107　新設コーナー （図書）
写真 108　ミニ企画展ちらし
写真 109　ミニ企画展展示資料
写真 110　ミニ企画展パネル （1）
写真 111　ミニ企画展パネル （2）
写真 112　ミニ企画展中国新聞掲載記事
写真 113　第 4 回ふむふむギャラリーちらし
写真 114　展示の様子 （展示資料）
写真 115　展示の様子 （パネル）
写真 116　展示解説の様子
写真 117　移設遺構案内図
写真 118　霞地区展示中国新聞掲載記事
写真 119　広島大学病院ニュース No.35 記事
写真 120　紀要第 6 号表紙
－　ix　－
写真 121　報告書Ⅵ表紙
写真 122　移設展示完成後の様子
写真 123　病院ニュース№ 34 掲載記事
写真 124　桝 ・ 排水路の石材
写真 125　桝移設作業状況 （1）
写真 126　桝移設作業状況 （2）
写真 127　桝移設作業状況 （3）
写真 128　桝移設作業状況 （4）
写真 129　桝移設作業状況 （5）
写真 130　桝移設作業状況 （6）
写真 131　桝移設作業状況 （7）
写真 132　桝移設作業状況 （8）
写真 133　桝移設完了後の様子
写真 134　桝内部の様子
写真 135　排水路移設作業状況 （1）
写真 136　排水路移設作業状況 （2）
写真 137　排水路移設作業状況 （3）
写真 138　排水路移設作業状況 （4）
写真 139　排水路移設完了後の様子
写真 140　排水路内部の様子
写真 141　ティフブレア敷設作業状況 （1）
写真 142　ティフブレア敷設作業状況 （2）
写真 143　ティフブレア敷設作業状況 （3）
写真 144　ティフブレア敷設完了後の様子
写真 145　1 号住居修復作業状況 （1）
写真 146　1 号住居修復作業状況 （2）
写真 147　1 号住居修復作業状況 （3）
写真 148　1 号住居修復作業状況 （4）
写真 149　1 号住居修復作業状況 （5）
写真 150　1 号住居修復作業状況 （6）
写真 151　1 号住居修復作業状況 （7）
－　x　－
写真 152　1 号住居修復作業状況 （8）
写真 153　1 号住居修復作業状況 （9）
写真 154　1 号住居修復完了後の様子 （1）
写真 155　1 号住居修復完了後の様子 （2）
写真 156　2 号住居修復作業状況 （1）
写真 157　2 号住居修復作業状況 （2）
写真 158　2 号住居修復作業状況 （3）
写真 159　2 号住居修復作業状況 （4）
写真 160　2 号住居修復作業状況 （5）
写真 161　2 号住居修復作業状況 （6）
写真 162　2 号住居修復作業状況 （7）
写真 163　2 号住居修復作業状況 （8）
写真 164　2 号住居修復完了後の様子
写真 165　鍛冶炉修復作業状況 （1）
写真 166　鍛冶炉修復作業状況 （2）
写真 167　竪穴住居周堤への盛土作業状況 （1）
写真 168　竪穴住居周堤への盛土作業状況 （2）
写真 169　竪穴住居周堤への盛土作業状況 （3）
写真 170　竪穴住居周堤への盛土後の様子
写真 171　説明板設置作業状況 （1）
写真 172　説明板設置作業状況 （2）
写真 173　説明板設置作業状況 （3）
写真 174　説明板設置作業状況 （4）
写真 175　説明板設置完了後の様子 （1）
写真 176　説明板設置完了後の様子 （2）
写真 177　看板改修作業状況 （1）
写真 178　看板改修作業状況 （2）
写真 179　看板改修作業状況 （3）
写真 180　看板改修作業状況 （4）
写真 181　看板設置作業状況 （1）
写真 182　看板設置作業状況 （2）
－　xi　－
写真 183　看板設置作業状況 （3）
写真 184　看板設置完了後の様子
写真 185　親と子の体験歴史村パンフレット
写真 186　鴻の巣南遺跡見学の様子
写真 187　展示室見学の様子
写真 188　整理室見学の様子
写真 189　土器作り体験
写真 190　火おこし体験
写真 191　本館展示室見学の様子
写真 192　勾玉作り体験
写真 193　土器の接合体験
写真 194　大学祭パンフレット
写真 195　ワークショップ用のぼり旗
写真 196　勾玉作りの様子 （1）
写真 197　勾玉作りの様子 （2）
写真 198　フィールドナビちらし
写真 199　復元竪穴住居見学の様子 （1）
写真 200　復元竪穴住居見学の様子 （2）
写真 201　発見の小径散策の様子
写真 202　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 （1）
写真 203　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 （2）
写真 204　新春キャンペーンちらし
写真 205　新春キャンペーンクロスワードパズル
写真 206　埋文オリジナルグッズ （マグネット）
写真 207　埋文オリジナルグッズ （クリアファイル）
写真 208　埋文オリジナルグッズ （エコバッグ）
